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の風当たりはことのほか強く、大学の構造改革や独立行政法人化等々 意見や議論は日々まことにかまびすしい。しかもその議論の内実や目指す方向 、いっこうに定 には見えてこない。
明治の近代化以来一〇〇年、わが国 大学は、前半 五十年は
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